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Documents d'histoire générale, La Tour-de-Peilz, 1972, 175 p. 
Histoire suisse 
Documents d'histoire suisse, 1240-1516, Sierre, 1972, 136 p. (Coll. Recueils 
de textes d'histoire suisse). 
Documents d'histoire suisse, 1517-1648, Sierre, 1971, 136 p. (Coll. Recueils 
de textes d'histoire suisse). 
Documents d'histoire suisse, 1649-1797, Sierre, 1970, 136 p. (Coll. Recueils 
de textes d'histoire suisse). 
Documents d'histoire suisse, 1798-1847, Sierre, 1969, 136 p. (Coll. Recueils 
de textes d'histoire suisse). 
Documents d'histoire suisse, 1848-1968, Sierre, 1970, 136 p. (Coll. Recueils 
de textes d'histoire suisse). 
Histoire valaisanne 
Valais, Neuchâtel, 1976, 127 p. (Coll. La Suisse en Cantons, t. 21). 
Version allemande de cet ouvrage : Wallis, deutsche Bearbeitung von JOVITA 
MAIER, Neuenburg, 1976, 127 S. (Koll. Schweizer Kantone, Bd. 21). 
Le Valais de 1798 à 1940 précédé d'un résumé de l'histoire valaisanne, des 
origines à 1798, Sierre, 1978, 328 p. 
* Ne se trouvent pas dans cette bibliographie nombre d'articles parus dans des journaux, 
dans des revues telles que L'Ecole valaisanne et Treize Etoiles, ainsi que dans des catalogues 
d'exposition. - Le nom de l'auteur, sous la forme abrégée de M' S', n'apparaît que lorsqu'il signe 
des œuvres collectives ou qu'il se fait éditeur scientifique de documents historiques. 
Valais: 1798-1815 
Histoire politique du Valais sous la République helvétique (1798-1802), in 
Vallesia, t. XII, 1957, pp. 1-281 (Thèse, Lettres, Fribourg). 
La République indépendante du Valais 1802-1810. L'évolution politique, 
Sierre, 1971, 287 p. (Coll. Le passé retrouvé, t. I). 
* 
L'affaire Louis de Kalbermatten (5 septembre 1803), in Ann. val., 1968, 
pp. 223-247. 
Le clergé et la vie religieuse dans le Valais napoléonien, in Ann. val., 1989, 
pp. 43-98. 
Dans les écoles valaisannes 1798-1815, in Ann. val., 1990, pp. 45-80. 
Malades et médecins dans le Valais napoléonien, in Ann. val., 1991, pp. 3-76. 
Monthey sous l'occupation du général Turreau (novembre 1801 - août 1802), 
in Ann. val., 1952, pp. 203-222. 
Le relâchement des mœurs dans le Valais napoléonien, in Ann. val., 1993, 
pp. 3-114. 
CHARLES EMMANUEL DE RIVAZ, Mes souvenirs de Paris (1810-1814), publiés par 
M' S' avec une introduction et des notes, Martigny, 1967, 342 p. (Biblio-
theca Vallesiana, t. 5). 
La correspondance d'Augustini durant sa mission à Berne (7 juin - 6 août 
1802), publiée par M' S', in Vallesia, t. XIX, 1964, pp. 189-246. 
Correspondance du sous-préfet Joris durant le régime Turreau (5 décembre 
1801-18 août 1802), publiée par M' S', in Vallesia, t. XXI, 1966, 
pp. 189-278. 
La double relation de Louis-François-Régis de Courten sur l'insurrection de 
1799, publiée par M' S', in Pages militaires sierroises, Sierre, 1962, 
pp. 53-80. 
Les notes quotidiennes de P[ierre]-J[oseph] de Riedmatten et de L[ouis] Tou-
sard d'olbec sur les préliminaires à la constitution de 1802, publiées par 
M' S', in Vallesia, t. XVII, 1962, pp. 213-225. 
Pierre-Joseph de Chastonay et l'insurrection de 1799, texte présenté et publié 
par M' S', in Ann. val., 1955, pp. 241-270. 
«Pièces diverses relatives aux discussions qui ont existé entre le Haut et le 
Bas-Valais lors de la rédaction de l'acte constitutionnel» (8 juillet - 27 
décembre 1814), texte établi par M' S', in Vallesia, t. XX, 1965, 
pp. 138-162 (partie IX de Documents relatifs à l'histoire de la réunion 
du Valais à la Suisse / Dokumente zur Geschichte der Vereinigung des 
Wallis mit der Schweiz (1813-1815), publiés par JEAN-MARC BINER, EMILE 
BIOLLAY, [etc.,] pp. 3-293). 
Le rapport de Vincent Perdonnet, commissaire pour le gouvernement helvé-
tique, sur sa mission en Valais (mai 1798), publié par M' S', in Vallesia, 
t. XIV, 1959, pp. 39-63. 
Valais: dès 1798 
Sierre. Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial (1848-1965), 
établi par M' S', in Ann. val., 1966, pp. 327-348. 
Ces pages sont intégrées dans Etat du conseil municipal et du conseil 
bourgeoisial des chefs-lieux de district du Valais Romand (1848-1965), 
établi par PIERRE DEVANTHEY, RAPHAËL BERRA, [etc.,] pp. 181-351. 
Vingt-cinq ans de la vie politique du Valais contemporain (1906-1932) par 
PAUL DE RIVAZ, pages inédites présentées par M' S', in Ann. val., 1965, 
pp. 409-477. 
Divers 
Centenaire de la Société d'agriculture de Sierre, Sierre, [ 1972,] 74 p. 
Le centenaire de la Société de Saint-Maurice [(Saint-Luc, Chandolin)], 
Sierre, 1971, 15 p. non numérotées, publié à l'occasion de la fête de 
cette société organisée à Saint-Luc, les 7 et 8 août 1971. 
Grimentz. Flâneries anniviardes, Sierre, [1980,] 32 p. 
La Société de la Saint-Maurice au val d Anniviers, Sierre, [1962,] 32 p. 
Une société de parades militaires «La Saint-Maurice» au val dAnniviers, in 
Pages militaires sierroises, 1962, pp. 89-106. 
Œuvres publiées en collaboration 
La Chronique de Christian Massy de Grimentz (Anniviers), pour les années 
1790-1840, publiée par GRÉGOIRE GHIKA et M' S', in Vallesia, t. XV, 
1960, pp. 297-345. 
G[ÉRARD] PFULG, M' S', M[AURICE] ZERMATTEN, Histoire générale, La Tour-de-
peilz, [1972,] 320 p. 
ERASME ZUFFEREY, Le passé du Val dAnniviers: 
1.1: L'époque moderne 1482-1798, texte présenté et amendé par M' S', 
Sierre, 1973, 285 p. (Coll. Le passé retrouvé, t. II). 
t. II : L'époque contemporaine 1798-1925, texte présenté et amendé par 
M' S', Sierre, 1973, 268 p. (Coll. Le passé retrouvé, t. III). 
«Pièces relatives aux discussions qui ont eu lieu entre les dizains pour la 
rédaction d'un projet de constitution» (16 février - 23 avril 1815), textes 
établis par ANDRÉ DONNET, M' S', EMILE BIOLLAY, in Vallesia, t. XX, 1965, 
pp. 163-196 (partie X de Documents relatifs à l'histoire de la réunion du 
Valais à la Suisse / Dokumente zur Geschichte der Vereinigung des 
Wallis mit der Schweiz (1813-1815), pp. 3-293). 
